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El Decreto 3123 de 1968 en su capítulo 1, 
artículo segundo, literal a) señala como 
función del SENA: "Impulsar la promo-
ción socia l del trabajador, a través de .~u 
formación integral para hacer de él un ciu-
dadano útil y responsable, poseedor de 
los valores morales y culturales necesarios 
para el mantenimiento de la paz socia l, 
dentro de los principios de la justicia 
cristiana". 
El Acuerdo 12 de 1985, emanado del Con-
sejo Directivo Nacional de la entidad, defi-
ne la Formación Profesional Integra/ como 
"el proceso mediante el cual/a persona ad-
quiere y desarrolla de manera permanente 
conocimientos, destrezas y aptitudes e 
identifica, genera y asume valores y acti-
tudes para su realización humana y su par-
ticipación activa en el trabajo productivo 
y en la toma de decisiones sociales". 
En el marco de una auténtica formación 
integral y así mismo en el de la definición 
de Formación Profesional adoptada ofi-
cialmente por el SENA, se evidencia y 
reconoce la importancia de la ética como 
elemento indispensable de la integridad 
pedagógica y como importante área do-
cente orientada a suscitar compromisos 
frente a sí mismo, a la comunidad, al tra-
bajo. 
La Formación Etica en el SENA ha tenido 
siempre un programa analítico nacional, 
cuya actualización se produce periódica-
mente mediante un proceso esmerado y 
participativo. 
El programa que aparece en el presente 
folleto ha sido fruto de un proceso que 
ha incluido la participación de instructo-
res de ética, capellanes, expertos exter-
nos al SENA y una comisión especial del 
Consejo Directivo Nacional constituida 
por Representantes de la Conferencia 
Episcopal, Andi, Acopi, los campesinos, 
Fenalco. 
Este Programa Nacional de Formación Eti-
ca del SENA ha sido adoptado como tal por 
la Subdirección Técnico Pedagógica y 
oficia lizado por Resolución número 1371 
del 27 de junio de 1989, suscrita por la 
Directora General y el Subdirector Técnico 
Pedagógico. 
6 
Es lógico que el Programa está estrecha-
mente relacionado con el Acuerdo 26 de 
agosto de 1987, reglamentario de la Forma-
ción Etica en el SENA. A ello alude de ma-
nera explícita la Resolución 1371 en su ar-
tículo tercero. 
Se comprende que el buen desarrollo del 
presente Programa y los frutos del mismo 
dependen ~n alto grado del apoyo que los 
directivos de la entidad otorguen a la 
formación ética y de su interés por hacer 
cumplir las disposiciones normativas al 
respecto. Pero igualmente el exitoso de-
sarrollo del Programa y sus positivos resul-
tados dependen de la actitud responsable 
y entusiasta con la cual/os docentes de la 
ética lo asuman y apliquen. 
El Coordinador Nacional de Etica y For-
mación Integral agradece sinceramente a 
todas las personas que brindaron sus 
apreciaciones, comentarios, sugerencias, 
aportes, durante el proceso de configura-
ción del Programa. En especial esa gratitud 
va dirigida hacia los capellanes e instructo-
res que constituyeron la comisión de 
trabajo que tuvo a su cargo, en dos mo-
mentos particulares, la elaboración del 
anteproyecto y del posterior proyecto so-
metido a revisión y aprobación de las ins-
tancias institucionales correspondientes. 
Sea este Programa una contribución signi-
ficativa en favor de la auténtica Formación 
Integral de los trabajadores alumnos del 
SENA, e incida en beneficio de la identifi-
cación y clarificación de verdaderos va-
lores humanos que asumidos consciente-
mente originen actitudes de compromiso 
responsable. 
jORGE MARTINEZ RESTREPO 




llt.SOLUCION No.1371 IJE 19U9 
Por la cuol se ortclollzo el Progromo Nuclonal eJe Formoclún Ellcu del SENA. 
Lo Directora Gcncrol del Servicio Noclounl de Aprcnc..lh.ojc SENA, 
CONSIIJER/\NDO 
l. Que se ha conrlgurodo en la Eutldot.l un nuevo Procrnmo de Forrnocl6n Etlca, 
eu cuyo elaboroclóu participaron capellanes e htstructores de étlcn. 
2. Que e l mencionado Programo fu~ sotuet ldo n au[tlls ls y conslderoclón de la 
Comisión Especial del Consejo Oh ect lvo Nncloual, lo cual expresó concepto 
positivo y fovoroble respecto del tnlsmo. 
3. Que es conveniente la o flclallzaclón e Inmediata opllcacl6n pedag6glca del 
Programo de formacl6n Etlca recientemente elaborotlo. 
ll E S U EL V E: 
ARTICULO PRIMERO. /\dóptnsc como Programo oflclol de f ormod6u Etlcu eu 
el SENA el documento que se ocljuntu o lo prcseutc 
Resolucló,. 
ARTICULO SEGUNDO: El Programa de form ación Etlca anexo tendrfi 
apl icabilidad a partir del 1• de julio de W89 en todoc los 
Ceutros y Programas del SEN/\, 
/\HTICULO TEHCEilO. La npllcaclón del Programa de foruwc16n Etlca se har fi 
teniendo en cuenta y oiJservaudo cnbaltne11te las 
determinaciones de l Consejo Directivo Nacloual de l SEN/\ expresados e u el /\cuerdo 
26 de 1987, 
COMUNIQUt::SE Y CUMI'LASE 
Dada . en 13ogotfi, a 2 7 JUN. 1989 
1 
l SENA 
1 C.atro :~n t; • 1 ~o:~ 







Objetivo del Programa de Formación 
Etica en el SENA es que el sujeto de 
formación, con base en el análisis de 
sus d imensiones humanas, se conoz-
ca mejor en lo que es y en lo que 
puede ser y a partir de la identifica-
ción de los auténticos valo res perso-
nales, sociales, laborales, ecológicos 
y religiosos, asuma compromisos 
coherentes. 
2. Orientación 
La Formación Etica está orientada ha-
cia la personalización de los trabaja-
dores alumnos, profundizando la 
conciencia de su dignidad humana, 
3. 
favoreciendo su responsable autode-
terminación y madurez, promoviendo 
su sentido comunitario y su serio 
compromiso frente al t rabajo y al 
progreso integral. 
Contenido 
La Formación Etica constituye un 
b loque modular, integrado por tres 
módulos instruccio nales: 
- El hombre frente a sí mismo. Persona. 
- El hombre con los demás hombres. Co-
munidad. 
El hombre con los demás hom bres en 
relación con el mundo. Trabajo. 
4. Metodología 
La metodología de la Formación Etica 
es vivencia!, participante, analítica 
y dinámica, encaminada al compro-
miso responsable que incida en el 
cambio personal y comunitario. 
El programa de Formación Etica supo-
ne y exige que cada uno de los temas 
sea desarrollado en tres etapas clara-
mente definidas. Ellas son: 
Aproximación a la realidad. Situa-
ciones vivencia les. 
Fundamentación conceptual o Men-
saje Etico. 
Proyección práctica. Compromiso 
ético. 
Es necesario que los diferentes temas 
incluyan cada uno de los momentos 
señalados, evitando dar realización 
a solo uno o dos de ellos. 
la aproximación a la realidad es el 
punto metodológico de partida. la 
presentación de los principios y va-
lores éticos es el mensaje de fondo 
que constituye la racionalización y 
profundización de la temática. la 
formulación del compromiso es la 
conclusión lógica que indica la iden-
tificación lograda con los objetivos 
propuestos. 
Para efectos de destacar el sentido 
y la importancia de la dimensión co-
munitaria de la persona, el trámite 
de la Formación Etica dentro del sis-
tema modularizado será preferen-
cialmente de carácter grupal. 
S. Principios Generales de Psi-
copedagogía de la Formación 
Etica. 
la Formación Etica debe ser persona-
lizante y por tanto permitir al traba-
jador alumno ser sujeto de su propia 
formación y artífice del desarrollo 
personal y comunitario. 
- Son los alumnos quienes se forman, 
con ayuda y colaboración del SENA y 
de su personal docente en particular, 
dentro del ambiente concreto de 
un Centro o Programa, en relación 
con otros y en contacto con las 
realidades del mundo del trabajo. 
El resultado de la formación ética no 
puede ser medido por la cantidad de 
conocimientos transmitidos al alum-
no, sino ante todo, por la capacidad 
que éste adquiere de reflexionar, 
analizar, juzgar, dialogar, optar y 
asumir actitudes de compromiso res-
ponsable. 
6. Elementos de Antropología 
Cristiana 
El Programa de Formación Etica en el 
SENA se enmarca en la concepción 
ético cristiana. Los siguientes ele-
mentos de la antropología cristiana 
son fundamento de la temática de-
sarrollada: 9 
10 
El hombre, criatura de Dios 
"El hombre existe por el amor de Dios 
que lo creó y que lo conserva y solo se 
puede decir que vive en la plenitud 
cuando reconoce libremente ese 
amor y se confía por entero a su Crea-
dor" (Gaudium et Spes, 19). 
El hombre, hijo de Dios 
"Por ser persona y, sobre todo, por 
ser hijo de Dios, creado a su imagen y 
semejanza, cada persona posee un 
precio inestimable. 
La dignidad del hombre radica en 
que su ser personal es reflejo del ser 
divino". 
(XXXVI Conferencia Episcopal, 280, 
283). 
El hombre, ser social 
"El hombre no es un ser aislado. Debe 
descubrir toda su realidad comuni-
taria y social, es decir, el marco de 
la familia. del trabajo, de las rela-
ciones sociales, de la misma nación 
y aún de la humanidad entera. Cada 
hombre debe ser para los demás 
hermano. Como ser-en-relación su 
vida misma no se realiza sin esa 
vinculación con otros seres humanos. 
(XXXVI Conferencia Episcopal, 294) 
- El hombre, señor del mundo. 
"Dios creó al hombre y lo hizo señor 
del mundo y de las cosas (Gen. 1,28). 
Mediante la educación, el hombre 
adquiere los conocimientos y las des-
trezas para poder servirse del mundo 
y de las cosas, para ser su señor y no 
su esclavo. El Vaticano 11 afirma cómo 
creyentes y no creyentes están gene-
ralmente de acuerdo en que todos los 
bienes de la tierra deben ordenarse 
en función del hombre, centro y 
cima de todos ellos". 
(XXXVI Conferencia Episcopal, 293) 
El hombre, ser abierto a la trascen-
dencia. 
"La persona necesita salir de sí, ir más 
allá de sí misma, para comprometerse 
en un ideal de vida que colme sus 
aspiraciones totales. Este ideal de 
vida, para los cristianos, tiene como 
modelo de identificación a jesucristo. 
"El hombre está llamado a vivir una 
relación con Dios, como la de un hijo 
con su Padre. Por tanto, ha de buscar 
en Ella razón de su ser y su destino". 
(XXXVI Conferencia Episcopal, 295, 
385). 
7. Capellanfa y formación Etica 
Los capellanes del SENA asumen es-
pecial responsabi lidad frente a la 
orientación y verificación docente 
de la formación ética en sus respec-
t ivas Regionales, Centros y Progra-
mas. A ellos corresponde asesorar 
a los instructores del área y colabo-
rar con éstos respecto del desa-
rrollo general del Programa de Etica 
y su enfoque cristiano. 
En razón de las características 
especiales que reviste la acción de 
Formación Etica, el capellán asume 
conjuntamente con el supervisor 
designado las funciones correspon-
dientes a la supervisión académica 
de esta área pedagógica y de los ins-
tructores de la misma. 
8. La formación Etica en el Siste-
ma Modularizado 
La Formación Etica es un bloque mo-
dular independiente que no se iden-
tifica con el módulo básico de la res-
pectiva especialidad u ocupación. 
Debe programarse como uno de los 
módulos iniciales del 1tmerario 
de la respectiva especialidad u ocu-
pación. Se propicia así que al pre-
sentarse las salidas parciales -que 
no implican CAP- los alumnos hayan 
recibido dicha formación. 
9. Intensidad Horaria 
En los cursos presenciales, la inten-
sidad mínima total de la Formación 
Etica es de noventa (90) horas. 
10. Evaluación de la formación 
Etica 
En la evaluación de la Formación Etica 
de los trabajadores alumnos, además 
de tener en cuenta lo referente a la 
asimilació n de contenidos, se hará 
referencia a factores tales como ini-
ciativa, creatividad, participación, 
solidaridad,servicio, responsabilidad 
y demás valores humanos. 
11. La formación Etica y -la Cer-
tificación. 
Haber cu rsado y aprobado los módu-
los correspondientes a la Formación 
Etica es requisito indispensable para 
la obtención del certificado de apti-
tud profesional CAP. 
12. Material Did,ctico-Ayudas 
Para la verificación práctica más pe-
dagógica y eficaz de este programa se 
dispone de: 
Cartillas, que desarrollan los temas 
básicos de la programación. 11 
12 
Sonovisos, con su respectiva guía di-
dáctica, y titulados así: 
Sonoviso N111: "Etica y Desarrollo 
Humano" 
Sonoviso N11 2: "Desarrollo y Realiza-
ción del Hombre" 
Sonoviso N11 3: "Comunidad: Dimen-
sión Humana" 
Sonoviso N11 4: "Trabajo: Liberación 
o Esclavitud? " 
Videocasetes, con su respectiva guía 
didáctica, y ti tulado;; así: 
N11 1 LA DIGNIDAD HUMANA. Máxi-
mo valor 
N11 2 LA CRITICIDAD 
N11 3 LA LIBERTAD. Derecho y Com-
promiso 
N11 4 LA AUTENTICIDAD. Funda-
mento de la Persona. 
N11 S EL DIALOGO. Expresión de lo 
Humano 
N11 6 LA FAMILIA 
N11 7 LA SOLIDARIDAD. Un compro-
miso Etico. 
N11 8 EL TRABAJO. Acción Persona-
lizante 
N11 9 EL DESCANSO. Un derecho y un 
deber en el trabajo 
N11 10 ACTITUDES FUNDAMENTALES 





Código: 9001111 - 01 
Intensidad: 30 horas 
Objetivo: Que el sujeto de formación asuma 







lntens1dad: 4 hora~ 
Objetivo: Que el sujeto de formación justifi-
que con razones claras la impor-
tancia, necesidad y enfoque de la 
ética entendida ·como un compro-
miso. 
Subtemas 
Etica en el mundo actual 
Algunos enfoques de la ética hoy 
Diferencia entre ética y moral 
Formación Profesional y Etica 
La ética como compromiso 
• Características 
• Orientación para su formulación 
Temática general de la Formación 
Etica en el SENA. Metodología 
Fundamentos de la Etica Cristiana 
Recursos Didácticos 
Diálogo sobre concepciones éticas 
Acuerdo 26 de 1987. Consejo Directi-
vo Nacional del SENA. 




dimensiones y valores 
humanos 
lntensidad:14 horas 
Objetivm Que el sujeto de formación al analizar 
sus dimensiones y valores y al identi-
ficar hechos y situaciones alienantes 
que impiden u obstaculizan su plena 
realización humana, se conozca mejor 
en lo que es y está llamado a ser y asu-
ma compromisos éticos. 
Subte mas 
* Visión multidimensional del hombre 




1.1 Primera dimensión: Ser biológico 
Valores: 
La vida. Origen. Sentido y finalidad 
Desarrollo y conservación de la vida 
• Salud 
• Higiene 
• Ejercicio físico. Deporte 
• Recreación 
• Protección del medio ambien~ 
• Seguridad en el trabajo .... 
1 Cntr" ~ ~ • • ' , ~ 




Hechos y situaciones alienantes: 








1 nsegu ridad 
Drogadicción 
Alcoholismo 
1.2 Segunda dimensión: Ser racional 
Valores: 
- Verdad 
- Criticidad, discernimiento 
- Creatividad 
Aprendizaje 
- Conciencia moral 




















Chantaje (con referencia a casos pro-
fesor - alumno-a; patrón - emplea-
do-a; jefe - secretaria) 











1.5 Quinta dimensión: Ser en el mundo 
Su análisis se realiza en el tercer módulo: 
Trabajo 
1.6 Sexu dimensión: Ser con otros 
Su análisis se realiza en el segundo módulo: 
Comunidad 
1.7 SéptiP' .-imensión: Ser sexuado 
Su análisis se efectúa en el segundo módu-
lo: Comunidad 
1. Ol'tn dimensión: Sercapudeamar 
Su anál isis se efectúa en el segundo mó-
dulo: Comunidad 
1.9 Nonna dimensión: Ser politico 
Su análisis se efectúa en el segundo módu-
lo: Comunidad (Tema: Comunidad Na-
cional) 








Hechos y situaciones alienantes: 





1.11 Décimoa primera dimensión: Ser tras- -
Valm:~::~ superv;venc;a ~~ 










Recui'§OS did 'dictK 
Sonoviso N2 2: "Desarrollo y Reali-
zación del Hombre" 
Videos: 
N2 2: "La Criticidad" 
N2 3: "La Libertad" 
N2 4: "Autenticidad, fundamento de la 
persona" 
Ejercicios y dinámicas para ident ifi-





















Intensidad: 12 horas 
Que el sujeto de formación sustente 
la dignidad de la persona estable-
ciendo la relación entre necesidades, 
derechos y deberes y asuma el com-
promiso de respetar y promover en 



























Libertad rel igiosa 
2.2 Derechos Hum~nos 
2.2.1 Definición 
2.2.2 Clasificación y síntesis 
Derechos Físicos 
Vida, existencia, integridad física 
Medios para lograr un nivel de vida 
digno 




Búsqueda de la verdad 
Información veraz 
Derechos Sociales 
Respeto y buena reputación 
Elección de estado de vida 
Elección de sitio de residencia 
Reunión y asociación 











Participación en la vida pública 
Libertad de expresión 
Defensa de los propios derechos 
Protección ante ·la ley 
Ser oído públicamente 
Elegir y ser elegido 
Buscar asilo y disfrutarlo 
Derechos religiosos 
Libertad de conciencia 
Libertad de religión 
Profesión de la religión 21 
22 
2.2.3 Declaración Universal de los De-
rechos Humanos 
Aproximación a la realidad social 
Orientación hacia un compromiso 
2.3 Deberes humanos 
Correlación entre derechos y deberes 
2.4 Dignid~d hum~n~ 
Lo que somos y estamos llamados a 
ser: Persona 
La personalización: proceso y deber 
Visión cristiana 
• Somos criaturas de Dios 
• Somos imagen de Dios 
• Somos hijos de Dios 
Conclusión 
Realización del ser humano 
Rt: 
Por el desarrollo de las dimensiones 
Por la interiorización y la vivencia 
de los valores 
Por la satisfacción de las necesidades 
Por la defensa de los derechos 
Por el cumplimiento de los deberes 
Anál isis de casos. Situaciones viven-
ciales 
Construcción y util iLación de dilemas 
Video N2 1: "La dignidad humana: 
máximo valor" 
Lectura, análisis de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 





Código: 9001111 - 02 
1 ntensidad: 30 horas 
Objetivo· Que el sujeto de formación asuma 







COMUNIDAD y valores 
Objetivo: Que el sujeto de formación identifique 
los valores comunitarios y asuma com-
promisos éticos relacionados con éstos 
Subte mas 
1.1 El hombre. ser social 
Grupos que a nivel institucional contribu-
yen a la realización del hombre. 
1 1 Noción de Comunidad 
Diferencias entre: 
Comunidad y grupo 
Comunidad y masa 
1.3 Dimensiones comunitarias de la 
persona 





























1.3.2 Ser sexuado 
• Sexualidad - genitalidd 






Apertura a la vida 





Abusos de la sexualidad 


















Sonoviso N2 3: "Comunidad, dimen-
sión humana" 
Videos: 
N2 S; "El diálogo, expresión de lo hu-
mano" 
N2 7: "La solidaridad, compromiso ético" 
"Collage" sobre valores y antivalores 
comunitarios. 
. . 27 
t
. SEN.l r\ uflr~·¡,,.J ~~;ctt. 
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Intensidad: 12 horas 
Objetivo: Que el sujeto de formación identifique 
la familia como fundamento de la co-
munidad y como factor de realización 
del ser humano y asuma el compromi-
so ético frente a aquella. 
Subte mas 




• Relaciones entre padres 
• Relaciones entre padres e hij,os 
• Relaciones entre hijos 
2.2 Funcbmento de la Comunidad F~­
miliar: ilmor conyugal 
2.3 Derechos y deberes de 1~ Comunidad 
familiar 
2.3.1 Frente a sí misma 
Los padres como equipo en la for-
mación de valores 
Comunicación en la familia 
Dedicació.n y tiempo para los hijos 
2.3.2 Frente a la sociedad 
Como formadora de personas 
Como educadora de la fe 
Como promotora del desarrollo 
2.3.3 Frente a las entidadesdocentes(co-
legios, guarderías, etc.) 
1.4 Matrimonio 
El matrimonio como institución 
Noción, finalidades 
Matrimonio civil. Características 
Matrimonio sacramento. Caracterís-
ticas 
Análisis acerca de: 
• Unión de hecho 






El manejo de la vida en el matrimonio 
2.5 Pre~r~ción p~r¡ 1¡ wida f~miliu 





Proceso de la vida familiar 
• Antes de los hijos 
• Con los hijos 
Relaciones prematrimoniales 
Recursos DioáctKos 
Video N2 6: "la Familia" 
Sonoviso o Video: "Educación para la 
vida familiar" Centro Don Bosco 






Objetivo: Que el sujeto de formación identifique 
los valores de la realidad nacional y 
asuma compromisos que promuevan 
el cambio positivo de la misma. 
Subtemas 









3.3 El hombre: ser político (dimensión 
humana) 
3.1 r• · Común 
La ley 
- La autoridad 
3.5 Valores específicos de la Comunid01d 
Nacional 
Patriotismo (identidad nacional) 
Civismo 
Paz 
Cultura (lo artístico, estético, fol-
clórico) 
Educación para la Democracia 
Video N2 10: "Actitudes fundamenta-




Intensidad: 2 horas 
Objetivo: Que el sujeto de formación al analizar 
las implicaciones éticas de los medios 
de comunicación social asuma com-
promisos. 
Subtemas 
4.1 Referencia al proceso de comuni-
cóllción human01 
4.2 Los Medios de Comunicación Social 






• Recreación, descanso 
• Aprendizaje 
Negativas 







Análisis de programas de T.V. y de 
películas 
Documento sobre "Pornografía y vio-
lencia en los Medios de Comunica-
ción" (Pontificia Comisión para lasCo-








Intensidad: JO horas 
Objetivo Que el sujeto de formación asuma 
su compromiso ético frente al tra-
bajo como medio de realización 
personal} como relación respon-
sable con la naturaleza y como 






Intensidad: 10 hor~s 
Objetivo: Que el sujeto de formación asuma 
compromiso ético frente al trabajo 
como factor de personalización y po-
sitiva relación entre las personas. 
Sub temas 
1.1 Concepciones .tcerca del trabaio 
1.2 Significado del trabaio 
En sentido objetivo: la técnica 
En sentido subjetivo: 
• la persona, sujeto del trabajo 
• prioridad de la persona sobre el tra-
bajo 
• prioridad del trabajo sobre el ca-
pital 
• el trabajo acción personalizante 
1.3 TraiNio: relilción hombre-hombre 
(el trabajo siempre produce algo en bene-
ficio de los demás) 
Solidaridad en el trabajo 
1.4 El trabajo y el mundo 








El equil ibrio ecológico 








1.5 Implicaciones sociales del trab.Jjo en 
la familia 
1.6 Visión étko socw de la Empresa 
Sentido ético de la empresa 
La participación en la gestión, la pro-
piedad y los beneficios de la empresa 
Función social de la empresa 
• Generació n de empleo 
• Co formación 
• Producción de bienes 
cios 
A 
•• Y se<v;-1111~~ 
Recursos Oidtácticos 
Video Nº 8. "El Trabajo" 
Encíclica "Laborem Exercens" 
Trabajo escrito sobre "Etica profesio-
nal de la especialidad" 
Líneas de orientación: 
• función social y proyección de la 
especialidad 
• derechos y deberes 
• valores y actitudes específicos 
• problemas éticos y posibles solu-
ciones 
--- --·····----
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Intensidad: 10 horas 
Objeti\'o: Que el sujeto de formación al analizar 
e l trabajo como posibilidad de huma-
nización y al establecer relación entre 
los derechos y los deberes del trabaja-
dor, asuma compromisos éticos 
Subtemas Elementos de ética sindical 
2.1 Trabajo: humanización o deshuma· 
nizadón. 
2.2 Trabajo: biem~s y pnpiedad 
La función social de la propiedad 
2.3 El trabaJador, sus derecho:!i y los deb~ 
res correlativos 
2.4 Descanso: derecho y deber 
2.5 Trabajo y agremiaciones 
2.6 Sindicalismo 
Noción, características, fines 
2.7 Utiliucíón del sal rio y los ingresos 
El ahorro y la inversión 
Recursos Didacticos 
Sonoviso NQ 4: "Trabajo: liberación 
o esclavitud?" 
Video NQ 9 "El descanso, un derecho 
y un deber en el trabajo" 
Código Sustantivo del Trabajo 
Intervención del promotor de con-
tratación de aprendices para precisar 
y clarificar derechos y deberes 
TEMA 3. 
ECO LOGIA 
1 ntensidad: 6 horas 
Objetivo: Que el sujeto de formación se com-
prenda como parte de un ecosistema 
en el cual hay relaciones necesarias 
y mutuas y asuma compromisos de 
protección, conservaCJon, mejora-
miento y recuperación del medio am-
biente. 
Subtemas Destrucción del suelo, la flora y la 
3.1 El ecosistema. Equilibrio de lill natu-
raleza 
3.2 El hombre frente al equilibrio y de· 
sequilibrio del medio ilmbienle. 
Contaminación atmosférica y por el 
ruido 
Contaminación del agua 
fauna 
3.3 Dedar<Kión sobre el Medio Humoano 
Recursos Didácticos 
Sonoviso sobre Ecología 







Intensidad: 4 horas 
Objetivo: Que el sujeto de formación al relacionar la 
temática de Persona, Comunidad y Trabajo 
con el tema del Desarrollo, asuma su com-
promiso frente a la Formación Integral y 
frente al Progreso 1 ntegral. 
Subtemas 
4.1 El desarrollo integral, proceso de pe,.. 
fec dona miento humano 
4.2 Características del desarrollo integral 
4.3 Desarrollo solidario de la humanidad 
4.4 FormiiCÍÓn lntegrill en el SENA 
Concepto 
Areas de influencia 
Acciones pedagógicas 
Recursos Didácticos 
Encíclicas "Populorum Progessio" y "So-
llicitudo Rei Socialis". 
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Código Sustantivo del Trabajo 
ACUERDO NR 26 de 1987 
Por el cual se reglamenta la Formación Etica en el SENA 
El Consejo Directivo Nacional del SENA, en uso de sus 
atribuciones legales y 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Decreto 3123 de 1968 en su capítulo 1, artícu lo segundo, li teral a) señala 
como función del SENA: "Impulsar la promoción social del trabajador, a travé? 
de su formación integral para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor 
de los valores morales y culturales necesarios para el mantenimiento de la paz social, 
dentro de los principios de la justicia cristiana". 
2. Que el Acuerdo 12 de 1985 emanado del Consejo Directivo Nacional define la 
Formación Profesional Integral como "el proceso mediante el cual la persona 
adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes 
e identifica, genera y asume valores y actitudes para su realización humana y 
su partid pación activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales". 
3. Que el Acuerdo citado presenta como uno de los objetivos de la Formación 
Profesional Integral el Aprender a Ser, "que se orienta al desarrollo de actitudes 
acordes con la dignidad de la persona y con su proyección solidaria hacia los 
demás y hacia el mundo". 
4. Que también el Acuerdo 12 de 1985, al enunciar los rasgos generales del perfil del 
egresado de la Formación Profesional 1 ntegral, indica que éste debe "generar 
actitudes y valores que fortalezcan su compromiso de responsabilidad frente a 
sí mismo, a la comunidad, al trabajo y a su medio ecológico ... " 
ACUERDA: 
Artículo Primero.- Para la obtención de sus objetivos y la verificación de sus funciones 
el SENA incluirá como área de formación la Etica y Moral Cristiana, concebida como 
proceso de desarrollo del ser humano y compromiso actitudinal de éste frente a su 
realidad personal, comunitaria, laboral y trascendente. 
la Formación Etica propenderá por la realización integral del hombre como persona 
y propiciará que el alumno aprenda a ser. 45 
46 
Artículo Segundo.- La Formación Eticaen el SENAestará orientada hacia la personalización 
de los trabajadores alumnos, profundizando la conciencia de su dignidad humana, 
favoreciendo su responsable autodeterminación y madurez, promoviendo su sentido 
comun itario y cívico y su serio compromiso frente al trabajo y al progreso integral. 
Artículo Tercero.- Objetivo de la Formación Etica en el SENA será propiciar que el 
alumno con base en el análisis de sus d imensiones humanas se conozca mejor en lo 
que es y en lo que puede ser y a partir de la identificación de los auténticos valores 
personales, sociales, cívicos, laborales, ecológicos y religiosos formule y asuma compro-
misos actitudinales frente a ellos. 
Artículo Cuarto.- La Formación Etica constituirá un bloque modular, integrado por tres 
módulos de formación: 
a. El hombre frente a sí mismo. Persona 
b. El hombre con los demás hombres. Comunidad 
c. El hombre con los demás hombres en relación con el mundo. Trabajo 
Parágrafo.- Los programas de Etica y los materiales didácticos respectivos serán divulgados 
oficialmente por la Coordinación Nacional de Formación Etica. 
Artículo Quinto.- La metodología de la Formación Etica será analítica y vivencia!, 
activa y participante, dinámica y permanente, encaminada al compromiso responsable. 
Artículo Sexto.- Haber cursado y aprobado los módulos correspondientes a Formación 
Etica será requisito indispensable para la obtención del certificado de aptitud profesional 
CAP. 
Artículo Séptimo.- En los cursos presenciales, la intensidad mínima total de la Formación 
Etica será de noventa (90) horas. 
Artículo Octavo.- La Formación Etica será un bloque modular independiente que no 
se identificará con el módulo básico de la respectiva especialidad u ocupación. Deberá pro-
gramarse como uno de los módulos iniciales del itinerario de la respectiva especialidad 
u ocupación. Se propiciará así que al presentarse las salidas parciales -que no implican 
CAP- los alumnos hayan recibido dicha formación. 
Artículo Noveno.- Para efectos de destacar el sentido y la importancia de la dimensión 
comunitaria de la persona, el trámite de la Formación Etica dentro del sistema modu-
larizado será preferencialmente de carácter grupal. 
Artículo Décimo.- En la evaluación de la Formación Etica de los trabajadores alumnos, 
además de tener en cuenta lo referente a la asimilación de contenidos, se hará referencia 
a factores tales como iniciativa, creatividad, participación, solidaridad, servicio, respon-
sabilidad y demás valores humanos. 
Artículo Décimo Primero.- Para los grupos de aprendizaje se prop1c1ará, como 
complemento de los módulos de ética, la realización de acciones formativas de carácter 
grupal que en un ambiente de participación y convivencia comunitaria, mediante 
la presentación de mensajes concretos y la utilización de dinámicas especiales, sitúen 
a los trabajadores alumnos frente a la responsabilidad de su personalización y susciten en 
ellos actitudes de integración, diálogo y realización con los demás. 
Artículo Décimo Segundo.- En razón de las características especiales que reviste la acción 
de Formación Etica, el capellán asumirá conjuntamente con el supervisor designado 
las funciones correspondientes a la supervisión académica de esta área pedagógica 
y de los instructores de la misma. 
Artículo Décimo Tercero.- En los programas móviles se comunicarán a los alumnos 
mensajes éticos que contribuyan a desarrollar en ellos el sentido de la dignidad humana, 
la solidaridad, la participación comunitaria, el servicio mutuo, la responsabilidad, el 
civismo, el respeto ecológico y el significado ético-social del trabajo. Esos mensajes 
serán comunicados a través de sonovisos, videos, afiches, lecturas, plegables. En la 
formación a distancia se incorporará la Etica mediante la utilización de material didáctico 
específico. 
Artículo Décimo Cuarto.- En la formación de docentes del SENA la Etica constituirá 
un bloque modular específico con intensidad mínima total de ochenta (80) horas que 
incluirá, además de contenidos temáticos, acciones de interrelación grupal orientadas 
a una mejor asimilación de dichos contenidos y a la formulación por parte de los docentes 
de compromisos responsables frente a la labor que les incumbe. 
Parágrafo.- En la selección de los responsables de orientar el bloque modular de ética 
intervendrá el Coordinador Nacional de Etica o su delegado. 
Artículo Décimo Quinto.- Los cursos internacionales de Formación de Docentes y los 
denominados de Formador de Formadores, inclui rán el módulo de ética con duración 
mínima de cuarenta (40) horas y su orientación será responsabilidad de la Coordinación 
Nacional de Etica. 
Artículo Décimo Sexto.- Las regionales dispondrán del número indispensable de ins-
tructores de ética. Las áreas operativa, administrativa y de planeación velarán porque 
las necesidades al respecto tengan la debida atención institucional. 
Artículo Décimo Séptimo.- Establécense los siguientes requisitos para la inscripción 
en concurso de candidatos a Instructores de Etica: 47 
48 
Altern~tiva A 
Acred itar inscripción en el escalafón do-
cente de la educación formal, en áreas 
de formación humana que tengan reladón 
d irecta con la ética. 
Altern~tiv~ B 
Acred itar tres (3) años de estudios en f ilo-
sofía, o pedagogía, o ciencias de la educa-
ción o psicología. 
Experiencia: Veinte (20) meses de desem-
peño docente en áreas de formación 
humana a nivel de educación media. 
Experiencia: Veintiséis (26) meses de de-
sempeño docente en áreas de formación 
humana a nivel de educación media. 
Artículo Décimo Odavo.- Para la selección de instructores de ética, así sean ellos de tiempo 
parcial, deberá llevarse a cabo un concurso en el cual se incluya análisis de antecedentes 
de los cand idatos, examen específ ico, prueba de aptitud pedagógica y entrevista. 
Parágrafo.- En todos los concursos para selección de instructores de Etica, sean de t iempo 
completo o de tiempo parcial, part icipará el Coordinador Nacional de Etica o su delegado. 
Artículo Décimo Noveno.- Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las d isposiciones anteriores sobre la materia. 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E., a los 26 días del mes de Agosto de 1987 
CESAR CASTRO GARCES 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Secretario General del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
HUGO CAÑIZARES BERBEO 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO (E) 

